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（第一丁裏）※左端に丁数「一」を付す （第一丁表） 
『尋尊大僧正記』一より 
『尋尊大僧正記』一より 
◎特に「年」の字体の類似
◎「大乗院」の字体の類似
図１ 『文保三年記』原表紙（第一丁）の筆跡
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（第一四丁裏） （第一四丁表） ※第１行目「文保二年」 
（第三九丁表） （第三八丁裏） （第一九丁表）「懐憲」 
図２ 「清玄書状」「泰深書状」
図３ 「懐憲」の字体
（１５１）
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